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U radu je opisan rimski nadgrobni spomenik iz Hardomilja
kod Ljubu{koga. Veteran Kvinto Valerije iz Ikonija bio je pripadnik
VII. legije, koja je na podru~ju Ljubu{koga ostavila 11 spomenika.
Imena s natpisa: Q. Valerius Q. f., Q. Portorius i Q. Valerius Anteros,
vjerojatno su maloazijski domoroci koji nose romanizirana imena.
I ostali pripadnici VII. legije, koji se imali imanja na podru~ju
Ljubu{koga, bili su unova~eni u M. Aziji: Milijada, Pesinunt,
Konana i Sevastopolj. Sedma legija vjerojatno je do{la 6. – 9. po.
Kr. u provinciju Dalmaciju, a 56. – 57. oti{la je u Meziju. Spomenik
Kvinta Valerija spada u monumentalne vojni~ke stele, sli~ne onima
u Tiluriju, Saloni i Aseriji, koje su u gornjem dijelu imale zabat i
friz s vojni~kim oru‘jem, u sredini natpis u edikuli, a u donjem
dijelu prikaz vrata.
U svibnju 2001. na lokalitetu Vuna, Hardomilje kod Ljubu{koga (k. ~. 330,
k. o. Hardomilje), na njivi Sre}ka Grbavca (Antina) izoran je rimski nadgrobni
spomenik. U prolje}e 2002. prenesen je u Arheolo{ku zbirku Franjeva~koga
samostana Humac, gdje se nalazi i danas u stalnom muzejskom postavu.
Spomenik je visok 185cm, {irok 63cm, debeo 23cm, s o{te}enjem i prijelomom
u donjem dijelu. Natpisno polje je 36 x 44cm, visina slova varira od 5,5cm u
prvom retku do 2, 5cm u zadnjem retku. U gornjem dijelu stele, u profiliranu i
udubljenu trokutnom zabatu, poput maskerona isklesana je reljefna predstava
Gorgone. Kosa joj je bujna i kovrd‘ava i pada do sredine {iroka lica. Ispod glave
prote‘u se dvije u~vorene zmije. Na lijevom rubu zabata djelomi~no je o~uvan
akroterij u obliku palmete, dok je desni potpuno otu~en. Vjerojatno se na vrhu
zabata nalazio ~etvrtast ukras u obliku postamenta, koji se danas s mukom
nazire. Ispod zabata nalazi se uokviren friz, koji se sastoji od 15 primjeraka
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gusto nanizana oru‘ja. U sredini je vojni~ki oklop, lijevo od njega zakrivljeni
ma~ u koricama, dva prekri‘ena {tita, bojni ma~ i tri pojedina~na {tita. Vrlo
sli~na predstava, s identi~nim sadr‘ajem i redoslijedom, nalazi se s desne strane
oklopa. Ispod friza isklesan je arhitrav s dvostrukom profilacijom, koji
pridr‘avaju dva tordirana stupa s korintskim kapitelima i bazom koja se sastoji
od torusa i dva trohila. Baze su smje{tene na okviru vrata. Izme|u tordiranih
stupova profilirano je polje s natpisom u rusti~noj kapitali (Sl. 1-2):
Q. VALERIVS Q(uintus) VALERIUS
Q. F. QVI. DOM. Q(uinti) F(ilius) QUI(rina) DOM(o)
ICON. VET. LEG. ICON(io) VET(eranus) LEG(ionis)
VII. AN. LV. STIP. VII AN(norum) LV STIP(endiorum)
XXVIII. H. S. E.  5 XXVIII H(ic) S(itus) E(st)
Q. PORTORIVS ET Q. VA Q(uintus) PORTORIUS ET Q(uintus) VA-
LERIVS ANTEROS POSVER LERIUS ANTEROS POSUER(unt).
Donja dva natpisna retka znatno su manja i zbijenija, {to upu}uje na
neukost klesara ili naknadno uklesavanje imena postavlja~a spomenika. Ispod
natpisna polja i stupova nalaze se vrata, koja se sastoje od ~etiriju kasetona. U
dvama gornjim, manjim kasetonima (18 x 22cm), reljefno su uklesane predstave
kucala za vrata, obije{enih o granu bora. U dvama donjim, ve}im kasetonima
(18 x 26cm), nalaze se ~a{ke s nasuprotno postavljenim br{ljanovim ra{irenim
viticama. Svi kasetoni unutar okvira imaju dvostruku profilaciju. Na dnu
spomenika o~uvao se usadni klin, djelomice o{te}en.
Spomenik je pripadao Kvintu Valeriju, veteranu VII. legije, koji je bio
upisan u izborni okrug Quirina, {to govori da je imao rimsko gra|ansko pravo.
Prema dosada{njim saznanjima vojnici, kojima je zavi~aj bio Ikonij, bili su
upisani u okrug Claudia, premda iz njih nije jasno je li u pitanju tribus ili
pridjevak uz Ikonij.1 U natpisu M. Munacija Placida iz Ikonija, veterana leg.
I. Ad. p. f., (Brigetio, Pannonia inferior, RIU, 570) izborni okrug je Collina.2
Kvinto Valerije nije imao kognomen, ali sude}i po dvo~lanoj imenskoj formuli
s filijacijom, vjerojatno mu je i otac dobio gra|ansko pravo u doba vladanja
cara Augusta. Godine njegove vojni~ke slu‘be dosta su visoke, pa ako
pretpostavimo da je unova~en u dobi od 18 godina, nakon otpusta ‘ivio je jo{
desetak godina. U Solinu 1979. otkriven je spomenik vojnika VII. legije (domo
Edessa), koji se tako|er zvao Q. Valerius Q. f., ~iji je nasljednik bio L.
Valerius.3 Gentilicij Valerius susre}e se u pripadnika VII. legije u Ljubu{kom:
1 KUBITSCHEK 1972, 254.
2 KUBITSCHEK 1972, 254.
3 CAMBI 1991, 62.
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C. Valerius C. f. Dento,4 i u Tiluriju: L. Valerius L. f. (domo Philippis),5 a u
Ljubu{kom jo{ na trima natpisima: L. Valerius L. l. Castor i M. Valerius M. l.
Priscus (CIL III, 12801), Valerius Maximinus (ILIug, 1927) i Valerius signifer
(ILIug I, 105). U provinciji Dalmaciji vrlo je ~estotan u ranocarskome dobu,6
a u ostalim provincijama iznimno je ra{iren u Cisalpinskoj Galiji (461 potvrda)
i Hispaniji (409 potvrda).7 Q. Portorius, prvospomenuti podizatelj Valerijeva
spomenika, ima gentilicij koji nije potvr|en u Dalmaciji, ali upravo iz Ikonija
poznat nam je Publius Portorius Bassus (gr~ki natpis iz carskoga doba).8
Zabilje‘en je i kognomen Portorius, ali kao literaran oblik.9 Ne znamo {to je u
srodstvu s pokojnikom drugospomenuti podizatelj spomenika Q. Valerius
Anteros. Kognomen Anteros poznat je u provinciji Dalmaciji (Klis, Narona,
Halapi} kod Glamo~a), za koji se pretpostavlja da je ~est u robova.10 Na {irem
podru~ju nalazi se u galskim provincijama i u Hispaniji.11 Po svoj prilici, Q.
Valerius, Q. Valerius Anteros i Q. Portorius domoroci su maloazijskoga
podrijetla, ~ija romanizirana imena vuku podrijetlo od rimskih trgovaca i
kolonista iz Galacije, Likaonije i Pizidije.12
Dosad je bilo poznato deset nadgrobnih spomenika legionara VII. legije
s podru~ja Ljubu{koga (Hardomilje 4, Hra{ljani 2, Humac 2, M. Vrata 1 i
Veljaci 1), na kojima se spominje jedan vojnik i deset veterana: L. Domitius
L. f. Aquila domo Myliada i C. Domitius L. f. Aquilinus (CIL III, 8487), L.
Herennius L. f. Muliade (CIL III, 8488), M. Sosius M. f. Sebastopoli (CIL III,
8493), C. Valerius C. f. Dento (ILIug, 670), L. Oppius L. f. Signinus domo
Conana (ILIug, 1916), M. Livius M. f. domo Aloro (ILIug, 1920), T. Varius T.
f. domo Pessinunte (ILIug, 1921), C. Licinius C. f. domo Sinope ([kegro 1997,
br. 3), [Aur?]elius Ma[—] domo R[—] ([kegro 1997, br. 1) i L. Marcilius C.
f. domo Pe[ssinunte?] (Dodig 2003, u tisku). Najvi{e veterana potje~e iz
Milijade (3), zatim Pesinunta (2), Konane (1) i Sevastopolja (1), dok za trojicu
ne znamo podrijetlo. Kvinto Valerije prvi je veteran podrijetlom iz Ikonija na
podru~ju Ljubu{koga. Ikonij (Iconium, Icconium, Ikonion, Konion,
Claudiconium, Conium, Toconion, danas Konya u Turskoj, 200 km ju‘no od
Ankare) znamenit je i prosperitetan grad na cesti iz Antiohije u Tarz (via
4 BETZ 1938, br. 66; ILIug II, 670; MITCHELL 1976, 306; ATANACKOVI]-SAL^I]
1981, 265-266; PAŠKVALIN 1985, 121-122; ŠKEGRO 1997, br. 2.
5 CIL III, 2717; CUNTZ 1929, 75; MITCHELL 1976, 306.
6 ALFÖLDY 1969, 131.
7 OPEL IV, 143.
8 SOLIN-SALOMIES 1994, 148; MITCHELL 1979, 420; McLEAN 2002, 33.
9 KAJANTO 1982, 364.
10 ALFÖLDY 1969, 151.
11 OPEL I, 123.
12 MITCHELL 1979, 421.
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Sebaste).13 U pretpovijesno doba bio je hetitski grad (Kuwanna), zatim frigijski
(Kowania), a kasnije pod vla{}u seleukidskih, pontskih i gala}anskih kraljeva.
Za Rimljana prvo je bio unutar rimske provincije Galacije, zatim je nakon
Dioklecijanovih reformi bio uklju~en u provinciju Pizidiju, a 372. postao je
prijestolnica provincije Likaonije.14 Postao je kolonijom u Augustovo doba 25.
pr. Kr., za cara Klaudija nosio je po~astan epitet Claudiconium, a 130. ponio
je naziv Colonia Aelia Hadriana Augusta Iconiensium.15
Sedma legija ostavila je velik broj spomenika u provinciji Dalmaciji. O
njezinu dolasku u Dalmaciju raspravljalo je vi{e autora, ali s razli~itim
rezultatima. Najraniji dolazak pretpostavlja O. Cuntz – 15. pr. Kr.,16 a najkasniji
K. Strobel – 15. po. Kr.17 Najvi{e autora stavlja njezin dolazak oko 6. - 9. po.
Kr.18 Sli~an problem predstavlja i odlazak VII. legije iz Dalmacije u Meziju,
gdje mi{ljenja variraju, od najranijega 45. po. Kr.19 do najkasnijega izme|u 63.
– 67. po. Kr.20 Ipak, najvi{e je pisaca koji odlazak VII. legije, iz njezina
tilurijskoga tabora u Viminacij, stavljaju u Neronovo doba oko 56. – 57.21 Ako
pretpostavimo da je Q. Valerius unova~en oko 11. pr. Kr., u dobi od 18 godina,
te da je umro u 55. godini, tada mu je spomenik podignut 26. po. Kr.
Tipolo{ki natpis Kvinta Valerija pripada monumentalnim vojni~kim
stelama, kakvih je na podru~ju Ljubu{koga, te u Tiluriju, Saloni i Aseriji, na|en
prili~an broj, o ~emu je pisalo vi{e autora.22 Po materijalu i stilskim odlikama
~ini se da potje~e iz radionice koja je bila aktivna blizu vojnoga tabora u Tiluriju
(Gardun kod Trilja). Stariji istra‘iva~i smatrali su da takav tip spomenika, s
prikazom vrata (porta Inferi), vu~e podrijetlo iz M. Azije,23 {to su kasnije
prihvatili J. Medini,24 V. Pa{kvalin25 i I. Bojanovski.26 Ipak, predvladalo je
13 SITWELL 1981, 197.
14 JONES 1998, 128; MITCHELL 2001, 95; McLEAN 2002, 9.
15 PWRE IX, 1914, 991.
16 CUNTZ 1929, 75.
17 STROBEL 2002, 52.
18 RITTERLING 1924/1925, 1236; MITCHELL 1976, 304; LAPORTE 2000, 561; Wilkes
2000, 102; MANN 1983, 173; ZANINOVI] 1996, 287; CAMBI 1991, 66.
19 NESSELHAUF 1941, 42.
20 MIRKOVI] 1986, 36.
21 RITTERLING 1924/1925, 1619; MANN 1983, 31; MITCHELL 2001,138; WILKES
1969, 96.
22 PATSCH 1910, 177-178; PAŠKVALIN 1983, 102-103; BOJANOVSKI,1985, 71-77;
CAMBI 1989, 46-49; CAMBI 1991, 64-68; CAMBI 2001, 93-97; DODIG 1985, 109-
112.
23 HOFFMANN 1905, 54-57; ALTMANN 1905, 13-21; SCHOBER 1923, 216-220;
ABRAMI] 1924, 225-227; LICKENHELD 1927, 117.
24 MEDINI 1984, 113-119.
25 PAŠKVALIN 1983, 131-132.
26 BOJANOVSKI 1985, 71-77.
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mi{ljenje kako se radi o utjecajima nadgrobne arhitekture iz sjeverne i sredi{nje
Italije,27 {to je u vi{e ~lanaka iscrpno obradio N. Cambi.28
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MONUMENTUM QUINTI VALERI E HARDOMILJE APUD LJUBU[KI
(S u m m a r i u m )
In vico Hardomilje prope civitatem Ljubu{ki a. 2001. titulus sepulcralis e lapide calcario
inveniebatur (185 x 63 x 23 cm). Sub titulo porta sepulcralis repraesentata est, supra titulum
arma, in fastigio caput Medusae. In monasterio O. F. M. Humac cons.
Q(uintus) VALERIUS
Q(uinti) F(ilius) QUI(rina) DOM(o)
ICON(io) VET(eranus) LEG(ionis)
VII AN(norum) LV STIP(endiorum)
XXVIII H(ic) S(itus) E(st) 5
Q(uintus) PORTORIUS ET Q(uintus) VA-
LERIUS ANTEROS POSUER(unt).
In regione Ljubu{ki 11 momnumenti VII. legionis reperti sunt. Hi veterani in Asia
Minore: Myliade, Pessinunte, Conana, Sebastopoli, Iconio scripti sunt. Monumentum Q.
Valeri aliis monumentis sepulcrorum militaribus e Salona, Tilurio, Asseria, simile est. Titulus
circa annum 26. post Chr. n. attribuendus est.
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Sl. 1.-2. Spomenik Kvinta Valerija iz Hardomilja kod Ljubuškoga
Fig. 1.-2. Monumentum Quinti Valeri e Hardomilje apud Ljubuški
